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Resumen
El artículo describe un análisis de la responsabilidad social del grupo económico CEMEX, el cual, a través de su 
liderazgo y estrategias, ha llegado a ser reconocido como una organización mundial en el área de la 
construcción; y por sus acciones responsables con la sociedad, medio ambiente, comunidades vulnerables, y 
otras. Se utilizó una metodología cualitativa con un análisis temático descriptivo; una revisión bibliográfica que 
comprende: artículos, estudios, noticias, y la web, sobre la responsabilidad social de la organización a nivel 
mundial, cuyo objetivo fue analizar la forma en que sus acciones y estrategias impactan a la sociedad y al medio 
ambiente. Se concluye que el grupo económico, aunque ha tenido algunas fallas ante la sociedad, constituye 
una gran empresa innovadora que cumple con objetivos sociales y de investigación, fomentando programas de 
mejora en relación al desarrollo sostenible, y cambios para hacer un mundo mejor a través de la responsabilidad 
social.
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Abstract
The article describes an analysis of the social responsibility of the economic group CEMEX, which, through its 
leadership and strategies, has come to be recognized as a world organization in the construction area; and for 
their responsible actions with society, the environment, vulnerable communities, and others. A qualitative 
methodology was used with a descriptive thematic analysis; a bibliographic review that includes: articles, 
studies, news, and the web, on the social responsibility of the organization worldwide, whose objective was to 
analyze the way in which its actions and strategies impact society and the environment. t is concluded that the 
economic group, although it has had some failures before society, constitutes a great innovative company that 
meets social and research objectives, promoting improvement programs in relation to sustainable development, 
and changes to make a better world through social responsibility.
Keywords: CEMEX, social responsibility and programs.
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Introducción
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
tema actual que repercute en las grandes 
organizaciones cuyo propósito es mejorar 
cada día y tratar que su impacto en el medio 
ambiente sea positivo; siendo objetivo de esta 
investigación analizar las acciones y estrate-
gias de responsabilidad social de CEMEX para 
comprobar como un corporativo que cumple, 
trasciende de forma positiva en la sociedad y 
se posiciona a nivel global con prácticas de 
responsabilidad social, medio ambiente, 
empleados y público en general.  Las variables 
estudiadas son la responsabilidad social 
relacionada con los valores y la sostenibilidad 
de la organización a través de una metodolo-
gía cualitativa.
La RSE impulsa el crecimiento y liderazgo de 
las organizaciones, (Aguilera, y Puerto, 2012) 
dirigiendo acciones que apoyan el medio 
ambiente, gobierno y sociedad. Cabe mencio-
nar que en una empresa o grupo económico, 
un buen liderazgo con responsabilidad social 
logrará que la compañía tenga éxito:  primero a 
nivel regional y posteriormente a nivel nacio-
nal, con lo cual obtendrá una mejor reputación 
en esos ámbitos repercutiendo a nivel interna-
cional o mundial, por lo cual una empresa líder 
según sus capacidades específicas, tendrá 
éxito o fracaso en su gestión, de la misma 
forma que un liderazgo efectivo en todo tipo de 
organización constituye un valor agregado 
para lograr  los objetivos reales y medibles, 
constituyendo una ventaja tanto para organi-
zaciones públicas y privadas en todos los 
niveles (Lambert, 1994; Choo, 2007 y Autt, 
2011).
Un factor primordial en el éxito de CEMEX es 
su Código de Ética y Conducta que señala 
valores y principios; la implementación de 
valores tales como: colaboración, liderazgo e 
integridad en la transformación de la industria, 
constituyen los pilares de la empresa, los 
cuales no han sufrido ningún cambio, de 
acuerdo con Lorenzo Zambrano Treviño (1945 
-2014), nieto del fundador, Lorenzo Zambrano 
Gutiérrez, quien fuera Director General, 
Presidente del Consejo de la empresa, recono-
cido como un hombre íntegro con valores, 
cuyas características fueron: liderazgo nato, 
visión estratégica, integridad, y trabajo en 
equipo; logró posicionar a Cementos de 
México como la tercera empresa cementera 
más grande del mercado a nivel mundial, 
activando sus operaciones en varios países en 
América, Europa, África y Asia, proyectando su 
cotización en la Bolsa de Valores (Alto Nivel, 
2017).
Lorenzo Zambrano Treviño compra la empre-
sa australiana Rinker incrementando aproxi-
madamente un dieciséis por ciento de sus 
ventas en el extranjero, y a su vez, ocasio-
nando una crisis cementara con su deuda de 
más de diecinueve mil millones de dólares.
Al suceder la empresa, su nieto, Rogelio 
Zambrano Lozano, planteó la reducción del 
endeudamiento para recuperar las finanzas 
utilizando como estrategia la desinversión de 
recursos secundarios, como la venta de 
Cementos de Chihuahua en trescientos seis 
millones de pesos y el negocio de la produc-
ción de tubos de concreto, por quinientos 
millones de pesos, reduciendo un veintiséis 
por ciento la deuda y finalizando el año 2016 
con un total de activos de veinte ocho mil  
novecientos cuarenta y cuatro millones de 
dólares con  un total de ventas de trece mil 
cuatrocientos tres millones, permitiendo a la 
empresa ocupar el séptimo lugar  en el sector 
cementero a nivel mundial, lo cual sucedió 
después que las empresas Lafarge y Holcim 
se unieran y que por más de veinte años, 
fueran  la competencia más fuerte en el 
panorama mundial (Mundo Ejecutivo, 2019), 
considerando los cimientos más importantes 
de CEMEX: su personal, los clientes, los 
mercados y la sustentabilidad.
Revisión de la literatura
Responsabilidad Social (RS)
La definición sobre la responsabilidad social, 
se concibe en la segunda mitad del siglo 
veinte, principalmente de acuerdo a los 
resultados adyacentes de las organizaciones 
sobre el mucho, y su forma de administrar sus 
resultados de acuerdo a la ética y sosteni-
bilidad dentro del contexto mundial en relación 
a la industria, sociedad y medio ambiente. Y el 
concepto significa el compromiso de una 
empresa ante sus resultados en la sociedad y 
su ámbito (Vallaeys, 2014).
La RS demanda a los empresarios a que se 
adapten y sean flexibles al llevar a cabo 
nuevas habilidades mercantiles y de fabrica-
ción a favor del mundo y su conservación, de la 
misma manera en que los cambios continuos 
del lugar de comercialización, de los compra-
dores, la polución, la insuficiencia de bienes de 
consumo, recursos y materias primas, sean  
causa de nuevas formas para realizar todo tipo 
de operaciones de las empresas (Pérez, 
Espinoza, y Peralta, 2016).
Una organización socialmente responsable, 
significa que depende del entorno económico y 
social según las actividades empresariales 
que realiza, las cuales pueden ser llevadas a 
cabo en todo tipo de organizaciones: públicas, 
privadas y que hayan cumplido con los criterios 
sobre el comportamiento de responsabilidad 
social (Pérez, 2020).
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  
cada día adquiere una mayor importancia 
tanto para las empresas, clientes y público en 
general (stakeholders) debido a una nueva 
conciencia sobre la revalorización de las 
condiciones de vida y del planeta, permitiendo 
con ello una mejor calidad de vida, producti-
vidad y competitividad (Rincón, Montoya y 
Vélez, 2018). La educación ambiental es parte 
de la responsabilidad social, la cual compren-
de considerar todos los elementos del medio 
ambiente y sus relaciones, así como la 
adquisición de comportamientos indispensa-
bles para enfrentar los problemas relaciona-
dos con el medio ambiente y con la idea de que 
el desarrollo sustentable respalde los requeri-
mientos de las futuras generaciones (Alva, 
2019).
La RSE es una cooperación voluntaria para 
mejorar la sociedad tanto la parte social, la 
economía y el medio ambiente por parte de las 
organizaciones cuya finalidad es mejorar su 
situación de competencia y añadir valor a la 
misma (Secretaría de Economía, 2016). Para 
Bonilla-Sanabria (2017) consiste en el desem-
peño de una organización de forma íntegra sin 
afectar los intereses de administradores, inver-
sionistas, trabajadores, clientes o consumi-
dores de artículos y prestaciones ofrecidos en 
la localidad en la que se ubican geográfica-
mente, o sea la región, ciudad o país.  Así 
mismo, forma parte de las obligaciones que las 
empresas o instituciones poseen con la 
sociedad de manera conjunta e integral, según 
las categorías de la parte económica, aspecto 
legal, impacto ambiental, y el respeto por el 
medio ambiente en el ejercicio ético del 
negocio (Camacho, 2015).
Para Castillo-Villar (2015) su importancia en 
relación a los programas de las operaciones 
multinacionales radica en  que se adecuen a 
los requerimientos de los programas de los 
países, y es así como las organizaciones han 
aceptado  un mayor desempeño en el desarro-
llo de tareas realizadas que anteriormente 
correspondían al gobierno, como la protección 
de los mínimos en condiciones sociales e 
igualdad de oportunidades en el desempeño 
de tareas, actuando  muchas veces como 
benefactores económicos, así como gestores 
dentro de la sociedad, para demostrar su valor 
en las mismas, siendo parte de la globalización 
y el comercio internacional, incrementando la 
multiplicidad en las organizaciones y  variedad 
de funciones relacionadas con la responsa-
bilidad social y la transparencia de las mismas.
La RSE además de obtener beneficios para la 
organización, de igual forma se preocupa por 
la mejoría social, desarrollando de forma 
óptima a la sociedad y comunidades de su 
entorno, manifestándose como una preocu-
pación por la comunidad, la ética, la gente, y el 
ambiente en general, en el desempeño de sus 
ejercicios diarios y así como en la toma de 
decisiones de forma estratégica y operacional 
(Agüero, 2002). También, constituye un desa-
rrollo en el cual las organizaciones realizan 
cambios para que la sociedad mejore y se 
logre una atmósfera más limpia y en relación a 
la empresa, un trato más justo para los 
empleados que los incentive a ser más 
competitivos y por ende la empresa sea más 
exitosa (Valenzuela, Jara-Bertin y Villegas, 
2015).
Una parte importante de la RSE es la creación 
de conciencia de todo lo que rodea a las orga-
nizaciones en general, por lo que Santacruz 
(2018) afirma la necesidad de inculcar 
conciencia sobre el mundo, y con ello, fortale-
cer y comprender los beneficios de la 
naturaleza, la ecología, la sociedad, cultura, 
política y medio ambiente para que las 
próximas generaciones puedan disfrutar la 
interacción con las personas y el medio 
ambiente.
También exige a los empresarios ser resilien-
tes en cuanto a la adaptación y flexibilidad del 
mercado: considerar  nuevas estrategias 
comerciales ante a la polución, la carencia de 
recursos y materias naturales, así como la 
producción a favor de la preservación del 
mundo; además de cumplir con la sociedad, 
ser integra con sus empleados, consumidores, 
autoridades gubernamentales y el entorno 
ambiental, para la construcción de una mejor 
sociedad y así enfrentar la globalización 
(Pérez, Espinoza, y Peralta, 2016; Barroso, 
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Valor Concepto  Impacta
Seguridad 
garantizada
Actuar de forma segura, investigando la
repercusión en la seguridad y salud de sus






Construcción de relaciones cercanas, escuchando





Poseer como reto exceder las expectativas en




Al conocer los mercados a nivel global, así como
los mercados locales, se obtiene una ventaja
competitiva, por lo cual se comparten ideas





Integridad y transparencia en todas las operaciones
de acuerdo con el valor que se le otorga a los
trabajadores,  comunidades y recursos naturales.
Comunidad en general: 
sociedad y gobierno.
Tabla 1. Valores de CEMEX y su impacto
Fuente: CEMEX (2017).
Se observa en la tabla como los valores de 
CEMEX forman parte de su liderazgo y están 
estrechamente ligados a la responsabilidad 
social, apreciando su impacto en los stakehol-
ders; al analizar su modelo de actuación, 
Gómez y Martínez (2016) afirman que la 
compañía promueve sus valores éticos a 
través del desarrollo de prácticas transparen-
tes dentro y fuera de la misma, siendo parte de 
ser responsable socialmente.
En la tabla 2 se observa otra característica que 
posee esta organización como es su preocu-
pación por aplicar acciones de desarrollo 
sostenible, el cual se analiza en un periodo de 
identificación que va de 1920 a 2019.
La tabla 2 muestra el liderazgo en las acciones 
de sostenibilidad que maneja la organización y 
cómo impactan. Se destaca la importancia de 
CEMEX, que además de ser una empresa 
socialmente responsable, participa en accio-
nes del Pacto Mundial y la Iniciativa de Reporte 
Global (GRI), persiguiendo lograr con éxito los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU como una extensión de la misma a nivel 
internacional (Menéndez, 2017).
2008).
Para que las organizaciones sean responsa-
bles socialmente deben realizar las siguientes 
acciones (Montañez-Moya y Gutiérrez-Olvera, 
2014; Barroso,2007): asumir compromisos 
con la comunidad y cumplir con sus expecta-
tivas a través de la producción de empleos con 
salarios equitativos, adiestramiento a los 
empleados, clima organizacional adecuado en 
el trabajo, garantizando seguridad a los 
mismos con buenas relaciones con éstos, así 
como clientes y proveedores; impulsar el 
desarrollo sustentable mejorando la calidad de 
vida en la organización y sociedad y preser-
vando el medio ambiente; actuar de forma 
proactiva según las condiciones del entorno; 
cumplir con las responsabilidades con los 
grupos de interés y las problemáticas sociales.
Una parte importante de la responsabilidad 
social es la dignidad, cualidad humana que 
depende de la racionalidad, vinculada con la 
libertad del hombre que se logra gobernar con 
integridad y honorabilidad, considerando 
como fundamental el derecho que los seres 
humanos gozan por existir (Mendizábal, 
2013). De esta manera se lleva a cabo un 
comportamiento socialmente responsable, 
con la realización de tareas y objetivos socia-
les, a través de la toma de decisiones de forma 
responsable, anticipando los impactos de la 
misma sobre el bien común, tomando el riesgo 
de escoger las que tengan un mayor impacto 
positivo (Navarro, Rubio, Lavado, Minnicelli, y 
Acuña, 2017).
Metodología
Este trabajo presenta como objetivo analizar 
las estrategias y acciones de responsabilidad 
de CEMEX y observar cómo a través de sus 
prácticas, una organización se posiciona en su 
rama económica en los principales lugares a 
nivel mundial. 
Se aplicó una metodología cualitativa con un 
análisis temático descriptivo, primero se reali-
zó una investigación documental y bibliográ-
fica con fuentes secundarias como artículos 
científicos, noticias, la web y estudios sobre la 
responsabilidad social empleando la técnica 
de análisis de contenido, el siguiente paso fue 
la selección de la información más relevante 
para llevarlo a cabo, después se redactó la 
descripción de la empresa, posteriormente se 
elaboraron las tablas con las acciones y 
estrategias y por último se realizaron los 
análisis.
Hernández y Mendoza (2018) afirman que en 
el análisis cualitativo se describen experien-
cias, procesos y eventos y fenómenos en su 
contexto, así como un análisis temático y 
narrativo, mismo que puede emplear los 
estudios descriptivos, los cuales según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
especifican las características de las personas 
y/o congregaciones o que se sometan a un 
análisis como puede ser un fenómeno 
cualquiera. Así como el análisis de contenido 
es un método que se realiza a través de la 
lectura para posteriormente recolectar 
información de forma sistémica, objetiva, 
replicable y válida (Andreu, 2018).
Análisis de Datos y Discusión
Historia 
En México, CEMEX ocupa el primer lugar en la 
producción del cemento, posicionándose en 
uno de los quince países más importantes en 
el mundo, invierte de forma permanente en 
tecnología y equipamiento, capacita constan-
temente al personal e incorpora medidas de 
prevención e higiener en el personal, sus 
operaciones y equipos de trabajo. En 1996, 
realiza el compromiso ante la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para disminuir y reciclar el ener-
gético de residuos, aplicando tecnologías para  
la reducción de emisiones conforme las 
sugerencias dictadas en el protocolo de Kioto y 
es así como se certifica  esta industria como 
Limpia por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) (De la 
Garza, y Arteaga, 2011), cabe señalar la 
importancia de la educación ambiental de 
acuerdo con Alva (2019),quien afirma que la 
ecoeficiencia en la naturaleza es la manera en 
que los humanos se sirven de ella, lo cual es de 
suma importancia  para CEMEX.
El cemento posee derivados como el concreto, 
el cual es la materia prima para construir 
infraestructura y equipamiento, caminos, auto-
pistas, puentes, accesos, vías relacionadas 
con las comunicaciones, presas, todo tipo de 
edificaciones como son la construcción de 
edificios, casas, comercios, escuelas ya sea 
en los sectores formales e informales de la 
sociedad. En la producción del cemento se 
verifican tres puntos importantes relacionados 
con el medio ambiente: la emisión atmosférica, 
las aguas residuales y el ruido por contamina-
ción. Posterior al año 1999,  en su División de 
Concretos, a CEMEX se le otorga  la certifica-
ción ISO-9001 en Sistemas de Calidad-
Modelo para el Aseguramiento de la Calidad 
en Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación 
y Servicio, y es a partir del año 2005, cuando 
obtiene el distintivo del Centro Mexicano de la 
Filantropía (CEMEFI) con el distintivo de ser 
una Empresa Socialmente Responsable, al 
presentar información sobre cuatro puntos 
requeridos por la Responsabilidad Social 
Corporativa, como son: conducta ética empre-
sarial, importancia en la mejora de la calidad 
de vida en la empresa, comunicación con  el 
desarrollo de la comunidad así como la 
conservación, cuidado y protección del medio 
ambiente  (Poo, 2006), acciones que 
refuerzan a CEMEX como empresa social-
mente responsable.
El grupo económico constituye una compañía 
cien por ciento mexicana que ha consolidado 
la industria de la edificación y urbanización por 
más de cien años, con la administración de la 
familia Zambrano, fundada en 1906 hace114 
años, transitando de una empresa local hacia 
una de las primeras empresas globales, 
formada por gente con una cultura responsa-
ble para prestar atención a las necesidades 
sociales con la elaboración de productos con 
calidad y soluciones nuevas y necesarias 
(Mundo Ejecutivo, 2019; CEMEX, 2017). 
Constituye una organización con valor 
sostenido al proveer productos que solucionan 
problemas a la industria, con lo cual se 
transforma en líder en el mercado. En la 
siguiente tabla se observan sus valores 
institucionales:
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Valor Concepto  Impacta
Seguridad 
garantizada
Actuar de forma segura, investigando la
repercusión en la seguridad y salud de sus






Construcción de relaciones cercanas, escuchando





Poseer como reto exceder las expectativas en




Al conocer los mercados a nivel global, así como
los mercados locales, se obtiene una ventaja
competitiva, por lo cual se comparten ideas





Integridad y transparencia en todas las operaciones
de acuerdo con el valor que se le otorga a los
trabajadores,  comunidades y recursos naturales.
Comunidad en general: 
sociedad y gobierno.
Tabla 1. Valores de CEMEX y su impacto
Fuente: CEMEX (2017).
Se observa en la tabla como los valores de 
CEMEX forman parte de su liderazgo y están 
estrechamente ligados a la responsabilidad 
social, apreciando su impacto en los stakehol-
ders; al analizar su modelo de actuación, 
Gómez y Martínez (2016) afirman que la 
compañía promueve sus valores éticos a 
través del desarrollo de prácticas transparen-
tes dentro y fuera de la misma, siendo parte de 
ser responsable socialmente.
En la tabla 2 se observa otra característica que 
posee esta organización como es su preocu-
pación por aplicar acciones de desarrollo 
sostenible, el cual se analiza en un periodo de 
identificación que va de 1920 a 2019.
La tabla 2 muestra el liderazgo en las acciones 
de sostenibilidad que maneja la organización y 
cómo impactan. Se destaca la importancia de 
CEMEX, que además de ser una empresa 
socialmente responsable, participa en accio-
nes del Pacto Mundial y la Iniciativa de Reporte 
Global (GRI), persiguiendo lograr con éxito los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU como una extensión de la misma a nivel 
internacional (Menéndez, 2017).
2008).
Para que las organizaciones sean responsa-
bles socialmente deben realizar las siguientes 
acciones (Montañez-Moya y Gutiérrez-Olvera, 
2014; Barroso,2007): asumir compromisos 
con la comunidad y cumplir con sus expecta-
tivas a través de la producción de empleos con 
salarios equitativos, adiestramiento a los 
empleados, clima organizacional adecuado en 
el trabajo, garantizando seguridad a los 
mismos con buenas relaciones con éstos, así 
como clientes y proveedores; impulsar el 
desarrollo sustentable mejorando la calidad de 
vida en la organización y sociedad y preser-
vando el medio ambiente; actuar de forma 
proactiva según las condiciones del entorno; 
cumplir con las responsabilidades con los 
grupos de interés y las problemáticas sociales.
Una parte importante de la responsabilidad 
social es la dignidad, cualidad humana que 
depende de la racionalidad, vinculada con la 
libertad del hombre que se logra gobernar con 
integridad y honorabilidad, considerando 
como fundamental el derecho que los seres 
humanos gozan por existir (Mendizábal, 
2013). De esta manera se lleva a cabo un 
comportamiento socialmente responsable, 
con la realización de tareas y objetivos socia-
les, a través de la toma de decisiones de forma 
responsable, anticipando los impactos de la 
misma sobre el bien común, tomando el riesgo 
de escoger las que tengan un mayor impacto 
positivo (Navarro, Rubio, Lavado, Minnicelli, y 
Acuña, 2017).
Metodología
Este trabajo presenta como objetivo analizar 
las estrategias y acciones de responsabilidad 
de CEMEX y observar cómo a través de sus 
prácticas, una organización se posiciona en su 
rama económica en los principales lugares a 
nivel mundial. 
Se aplicó una metodología cualitativa con un 
análisis temático descriptivo, primero se reali-
zó una investigación documental y bibliográ-
fica con fuentes secundarias como artículos 
científicos, noticias, la web y estudios sobre la 
responsabilidad social empleando la técnica 
de análisis de contenido, el siguiente paso fue 
la selección de la información más relevante 
para llevarlo a cabo, después se redactó la 
descripción de la empresa, posteriormente se 
elaboraron las tablas con las acciones y 
estrategias y por último se realizaron los 
análisis.
Hernández y Mendoza (2018) afirman que en 
el análisis cualitativo se describen experien-
cias, procesos y eventos y fenómenos en su 
contexto, así como un análisis temático y 
narrativo, mismo que puede emplear los 
estudios descriptivos, los cuales según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
especifican las características de las personas 
y/o congregaciones o que se sometan a un 
análisis como puede ser un fenómeno 
cualquiera. Así como el análisis de contenido 
es un método que se realiza a través de la 
lectura para posteriormente recolectar 
información de forma sistémica, objetiva, 
replicable y válida (Andreu, 2018).
Análisis de Datos y Discusión
Historia 
En México, CEMEX ocupa el primer lugar en la 
producción del cemento, posicionándose en 
uno de los quince países más importantes en 
el mundo, invierte de forma permanente en 
tecnología y equipamiento, capacita constan-
temente al personal e incorpora medidas de 
prevención e higiener en el personal, sus 
operaciones y equipos de trabajo. En 1996, 
realiza el compromiso ante la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para disminuir y reciclar el ener-
gético de residuos, aplicando tecnologías para  
la reducción de emisiones conforme las 
sugerencias dictadas en el protocolo de Kioto y 
es así como se certifica  esta industria como 
Limpia por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) (De la 
Garza, y Arteaga, 2011), cabe señalar la 
importancia de la educación ambiental de 
acuerdo con Alva (2019),quien afirma que la 
ecoeficiencia en la naturaleza es la manera en 
que los humanos se sirven de ella, lo cual es de 
suma importancia  para CEMEX.
El cemento posee derivados como el concreto, 
el cual es la materia prima para construir 
infraestructura y equipamiento, caminos, auto-
pistas, puentes, accesos, vías relacionadas 
con las comunicaciones, presas, todo tipo de 
edificaciones como son la construcción de 
edificios, casas, comercios, escuelas ya sea 
en los sectores formales e informales de la 
sociedad. En la producción del cemento se 
verifican tres puntos importantes relacionados 
con el medio ambiente: la emisión atmosférica, 
las aguas residuales y el ruido por contamina-
ción. Posterior al año 1999,  en su División de 
Concretos, a CEMEX se le otorga  la certifica-
ción ISO-9001 en Sistemas de Calidad-
Modelo para el Aseguramiento de la Calidad 
en Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación 
y Servicio, y es a partir del año 2005, cuando 
obtiene el distintivo del Centro Mexicano de la 
Filantropía (CEMEFI) con el distintivo de ser 
una Empresa Socialmente Responsable, al 
presentar información sobre cuatro puntos 
requeridos por la Responsabilidad Social 
Corporativa, como son: conducta ética empre-
sarial, importancia en la mejora de la calidad 
de vida en la empresa, comunicación con  el 
desarrollo de la comunidad así como la 
conservación, cuidado y protección del medio 
ambiente  (Poo, 2006), acciones que 
refuerzan a CEMEX como empresa social-
mente responsable.
El grupo económico constituye una compañía 
cien por ciento mexicana que ha consolidado 
la industria de la edificación y urbanización por 
más de cien años, con la administración de la 
familia Zambrano, fundada en 1906 hace114 
años, transitando de una empresa local hacia 
una de las primeras empresas globales, 
formada por gente con una cultura responsa-
ble para prestar atención a las necesidades 
sociales con la elaboración de productos con 
calidad y soluciones nuevas y necesarias 
(Mundo Ejecutivo, 2019; CEMEX, 2017). 
Constituye una organización con valor 
sostenido al proveer productos que solucionan 
problemas a la industria, con lo cual se 
transforma en líder en el mercado. En la 
siguiente tabla se observan sus valores 
institucionales:
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Tabla 2. Acciones de sostenibilidad en CEMEX a través del tiempo y su impacto
Fuente: elaboración propia con base en Arana (2006), Poo (2007), CEMEX (2017), CEMEX (2019), CEMEX, S.A.B. DE C.V. 
(2020), (Santacruz, 2018).
Tabla 3. Estrategias de responsabilidad social de CEMEX con base al modelo de 
sostenibilidad





Estrategias en Medio 
ambiente
Estrategias en grupos de 
interés
Patrimonio hoy: ha
transformado la vida de
más de 2.5 millones de
personas con hogares
para más de 500,000
familias
Centros comunitarios:
mejoran la calidad de
vida de las
comunidades a través
de talleres y cursos.
Huella de carbono: ha
disminuido al menos
















en las comunidades más
vulnerables del México.
Academias deportivas:
al practicar deporte se
ejerce disciplina para
ser agentes de cambio
y mejorar las
comunidades.
Uso del agua: se ha
disminuido el consumo
específico de agua en





compartido con la cadena
de valor para contribuir al
desarrollo de comunidades
sostenibles en conjunto.
























con un impacto positivo











a los jóvenes para ser
promotores ambientales
durante un año escolar.
Voluntarios: programa
manos a la obra donde los
participantes aportan su
tiempo, talento, esfuerzo y
liderazgo en favor de la
comunidad.
Construapoyo: utilización 
de recursos para la
































en la mina de grava EN
NÁKLO, República Checa
y su contribución al premio
por el Concreto
Compactado con Rodillo en 
los Emiratos Árabes y la
renovación de su
acreditación en Francia, 
Año Acciones Impacto en:
1920
Desarrollo de un programa de vivienda para los empleados de la Planta
Monterrey.
Mejora en los empleados.
1960
Introducción de tecnología de colector de bolsas para filtración de
polvo.
Cuidado del medio ambiente.
1978
Instalación de precalentadores de cuatro etapas en sus hornos, con
recolectores de polvo por medio de filtros.
Cuidado del medio ambiente.
1990
Desarrollo de un Proyecto de conservación de vida silvestre en la
Planta Yaqui.
Apoyo al medio ambiente.
1993 Se adopta una política de medio ambiente. Cuidado del medio ambiente.
1994 Programa de eco eficiencia.
Reducción del impacto
ambiental con cuidado.
1995 Inicia como miembro del Centro Mundial del Medio Ambiente. Cuidado del Ecosistema.
1996 Obtiene certificación ISO14001.
Reducción del impacto del
medio ambiente, mejorando la
utilización de recursos.
1997 Desarrolla estrategias para manejar emisiones de dióxido de carbono. Cuidado del medio ambiente.
1998
Creación del Programa Patrimonio Hoy, el mismo que provee a familias 
de escasos recursos, materiales para la construcción de bajo costo.
Apoyo a la sociedad en
general.
1999
Colabora con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sustentable (WBCSD).
Áreas generales del desarrollo
de la energía, el clima, los
ecosistemas y la función de
los negocios en la sociedad.
2000
Desarrolla junto con otras cementeras la Agenda para la Acción de la
Iniciativa para la Sustentabilidad del Cemento.
Reducción de emisiones del
CO2.
Surge CONSTRURAMA y actualmente cuenta con 900 concesionarios
profesionales y más de 2,000 puntos de venta y franquicias en Centro
y Sudamérica, atendiendo a clientes que van desde el público en
general hasta diversas entidades de Gobierno.
Socios, clientes, gobierno y
público en general.
De igual forma inicia CONSTRUMEX como respuesta a las
necesidades de los mexicanos que vivían en los EE. UU. para la
compra, construcción y remodelación de sus viviendas o adquirir un
terreno en México. Posee sucursales en cinco estados de EE. UU.
Público en general.
Apoyo a los mexicanos
2003 Publica su primer informe de sustentabilidad. Sociedad
2004
Firma el Pacto Mundial de la ONU; lanzamiento de su programa
integral de salud para promover el bienestar de sus empleados. Se
vuelve miembro del Global Leadership Network (GLN) el cual engloba
compañías comprometidas a alcanzar un alto grado de ciudadanía
corporativa.
Economía y desarrollo global.
2007 Se auditan sus emisiones de CO2 por una firma independiente. Comunidad y medio ambiente.
2009 Se logra el nivel de aplicación A+ del Global Reporting Initiative (GRI).
Ejemplo de mejores prácticas
para la sociedad.
2010
Demuestra una herramienta de huella de carbón, la cual permite a la
empresa medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de
todo el cemento, concreto, y productos agregados.
Medio Ambiente.
2011




Evoluciona su enfoque de sostenibilidad para garantizar que sus
compromisos se integren en la estrategia de negocio y sus actividades
diarias alrededor del mundo.
Economía global
2015
Contribuye a la construcción de más de 430 proyectos de
infraestructura en 19 países.
Sociedad
2018 Crear conciencia en los programas y el desarrollo de la sostenibilidad Sociedad
2019
Construcción de comunidades a través de un modelo de sostenibilidad
para la solución de los desafíos sociales importantes desde los cuatro
pilares del modelo: económico, ambiental, social y gobernanza.
Sociedad
2001
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Tabla 2. Acciones de sostenibilidad en CEMEX a través del tiempo y su impacto
Fuente: elaboración propia con base en Arana (2006), Poo (2007), CEMEX (2017), CEMEX (2019), CEMEX, S.A.B. DE C.V. 
(2020), (Santacruz, 2018).
Tabla 3. Estrategias de responsabilidad social de CEMEX con base al modelo de 
sostenibilidad
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Voluntarios: programa
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participantes aportan su
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liderazgo en favor de la
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en la mina de grava EN
NÁKLO, República Checa
y su contribución al premio
por el Concreto
Compactado con Rodillo en 
los Emiratos Árabes y la
renovación de su
acreditación en Francia, 
Año Acciones Impacto en:
1920
Desarrollo de un programa de vivienda para los empleados de la Planta
Monterrey.
Mejora en los empleados.
1960
Introducción de tecnología de colector de bolsas para filtración de
polvo.
Cuidado del medio ambiente.
1978
Instalación de precalentadores de cuatro etapas en sus hornos, con
recolectores de polvo por medio de filtros.
Cuidado del medio ambiente.
1990
Desarrollo de un Proyecto de conservación de vida silvestre en la
Planta Yaqui.
Apoyo al medio ambiente.
1993 Se adopta una política de medio ambiente. Cuidado del medio ambiente.
1994 Programa de eco eficiencia.
Reducción del impacto
ambiental con cuidado.
1995 Inicia como miembro del Centro Mundial del Medio Ambiente. Cuidado del Ecosistema.
1996 Obtiene certificación ISO14001.
Reducción del impacto del
medio ambiente, mejorando la
utilización de recursos.
1997 Desarrolla estrategias para manejar emisiones de dióxido de carbono. Cuidado del medio ambiente.
1998
Creación del Programa Patrimonio Hoy, el mismo que provee a familias 
de escasos recursos, materiales para la construcción de bajo costo.
Apoyo a la sociedad en
general.
1999
Colabora con el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sustentable (WBCSD).
Áreas generales del desarrollo
de la energía, el clima, los
ecosistemas y la función de
los negocios en la sociedad.
2000
Desarrolla junto con otras cementeras la Agenda para la Acción de la
Iniciativa para la Sustentabilidad del Cemento.
Reducción de emisiones del
CO2.
Surge CONSTRURAMA y actualmente cuenta con 900 concesionarios
profesionales y más de 2,000 puntos de venta y franquicias en Centro
y Sudamérica, atendiendo a clientes que van desde el público en
general hasta diversas entidades de Gobierno.
Socios, clientes, gobierno y
público en general.
De igual forma inicia CONSTRUMEX como respuesta a las
necesidades de los mexicanos que vivían en los EE. UU. para la
compra, construcción y remodelación de sus viviendas o adquirir un
terreno en México. Posee sucursales en cinco estados de EE. UU.
Público en general.
Apoyo a los mexicanos
2003 Publica su primer informe de sustentabilidad. Sociedad
2004
Firma el Pacto Mundial de la ONU; lanzamiento de su programa
integral de salud para promover el bienestar de sus empleados. Se
vuelve miembro del Global Leadership Network (GLN) el cual engloba
compañías comprometidas a alcanzar un alto grado de ciudadanía
corporativa.
Economía y desarrollo global.
2007 Se auditan sus emisiones de CO2 por una firma independiente. Comunidad y medio ambiente.
2009 Se logra el nivel de aplicación A+ del Global Reporting Initiative (GRI).
Ejemplo de mejores prácticas
para la sociedad.
2010
Demuestra una herramienta de huella de carbón, la cual permite a la
empresa medir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de
todo el cemento, concreto, y productos agregados.
Medio Ambiente.
2011




Evoluciona su enfoque de sostenibilidad para garantizar que sus
compromisos se integren en la estrategia de negocio y sus actividades
diarias alrededor del mundo.
Economía global
2015
Contribuye a la construcción de más de 430 proyectos de
infraestructura en 19 países.
Sociedad
2018 Crear conciencia en los programas y el desarrollo de la sostenibilidad Sociedad
2019
Construcción de comunidades a través de un modelo de sostenibilidad
para la solución de los desafíos sociales importantes desde los cuatro
pilares del modelo: económico, ambiental, social y gobernanza.
Sociedad
2001
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Esta organización maneja un modelo de 
sostenibilidad con base en la vivienda, 
integración social, medio ambiente y los 
stakeholders (grupos de interés). La tabla 3 
muestra las estrategias de responsabilidad 
social según el modelo de sostenibilidad que 
se maneja:
La tabla 3 muestra las estrategias de respon-
sabilidad social a través de acciones dirigidas 
hacia el beneficio social, medio ambiente y los 
grupos de interés, mismas que se han 
mejorado a través del tiempo para convertir a 
la organización en una empresa preocupada 
por crear un futuro mejor, replanteando su 
forma de hacer negocios; a través del análisis 
se manifiesta que se logra  el objetivo de la 
investigación y cuya metodología, se confirma 
que  de acuerdo con Lorenzana (2020), la 
empresa realiza un cambio organizacional de 
forma ética, transformándose  en un motor de 
desarrollo económico.
En la siguiente tabla se presentan las acciones 
de responsabilidad social y su impacto en la 
sociedad.
Acción Impacto Grupo de interés
Desarrollo sustentable para lograr un
equilibrio en aspectos: económico,
ambiental, social y humano.
Empresa relacionada con la






En la responsabilidad social
participan las personas y el
ecosistema (medio ambiente) en la
búsqueda de un mejor país.
Se ha reducido más del 22% en





Contribución al desarrollo y la
atención de problemas sociales y
capacidad de escuchar a grupos de
interés y comunidades vecinas.
Buena gestión, construcción de
sociedades funcionales,
sostenibilidad para entender la
problemática a través del entorno





Edificación de oportunidades de
negocio de forma conjunta:
empresas con gobierno y
organizaciones de la sociedad civil.
Construcción de un ecosistema
compuesto por 3,700
innovadores sociales y proyectos





Propiciar una mejor sociedad a partir
de una buena relación con los grupos
de interés.
Procesos de innovación con los




mejoras en eficiencia y esfuerzos
en la promoción de un futuro 




Se fortalece la cultura
empresarial a través de sus
principios éticos y valores
Avanzar para que las empresas
relacionadas en esta industria
puedan ser más consientes sobre la
responsabilidad social.
Los empleados son el activo más
valioso, por ello se procura
escucharlos de forma constante,
se fomenta su desarrollo
profesional y compromiso.
Diferenciarse en los productos o




Cambio en la manera de pensar,
reconociendo los grupos de interés
con una planeación estratégica




Tabla 4. Impacto de las acciones de CEMEX
Fuente: elaboración con base en Garcidueñas (2015) y Cemex (2019ª).
En esta tabla se observan las acciones  y 
metas de responsabilidad social y la forma en 
que se llevan a cabo, para estar a la vanguar-
dia en dicha industria, dirigiéndose de forma 
constante hacia la innovación en toda la 
organización, así como la creación de valor, 
siendo parte de su cultura organizacional  la 
construcción de un mundo mejor y su impacto 
en los grupos de interés y de acuerdo con 
Aguilera, y Puerto (2012), Valenzuela, Jara-
Bertin y Villegas, (2015) y Navarro, Rubio, 
Lavado, Minnicelli, y Acuña (2017) se observa  
el impacto positivo de la organización.
Discusión
Arias (2018) afirma que esta compañía se ha 
posicionado a nivel internacional con su mode-
lo de sostenibilidad, a través de sus procesos 
estructurados e investigaciones internas y 
externas con sus cuatro objetivos de sostenibi-
lidad tales como: económico, social, ambiental 
y de gobernanza, construyendo centros comu-
nitarios y programas de ayuda encauzados al 
logro de fines para el desarrollo sostenible, y 
que las comunidades logren mejores condi-
ciones de vida y sobre todo en términos 
habitables en cuanto a construcción se refiere;   
Santacruz (2018) afirma que se concientiza 
sobre el mundo, y el medio ambiente como 
parte de ser responsable socialmente. Con ello 
se confirma el resultado de la investigación 
que fue la realización del análisis de las 
acciones y estrategias de responsabilidad 
social de CEMEX y su impacto.
En contraste con las buenas prácticas, cabe 
mencionar que  no todo en la organización es 
perfecto, ya que esta empresa aunque se 
considera socialmente responsable también 
ha tenido desaciertos como una demanda en 
Estados Unidos por prácticas monopólicas 
(Valadez, 2018)  y en cuanto a la fijación de 
precios, de igual manera forma, LLaven (2019) 
publicó que se iba a clausurar el alargamiento 
de una planta CEMEX en el municipio de 
Cuautinchán, México, con 600 trabajadores 
debido a la falta de tramites tales como las 
licencias y permisos de construcción y 
edificación ante las autoridades municipales, 
lo cual  no demuestra un desempeño respon-
sable, aunque dicha situación se solucionó;  
también existió una demanda por sobornos a 
la empresa, en Colombia, en 2016, misma que 
se desestimó (El Norte, 2020).
Finalmente es importante señalar que entre las 
acciones significativas de la empresa se 
encuentra el premio CEMEX-TEC (proyectos 
de impacto en relación al desarrollo sostenible)  
y en conjunto con la Organización Internacio-
nal de Directivos de Capital Humano, se 
apertura una convocatoria a nivel mundial para 
recibir propuestas e investigación para mejorar 
el mundo (Organización Internacional de 
Directivos de Capital Humano, 2019).Todas 
estas operaciones apoyan, fomentan y 
desarrollan una mejor conciencia ciudadana 
para la creación e implementación de mejores 
estrategias para un futuro mejor, y coincidien-
do con Montañez-Moya y Gutiérrez-Olvera 
(2014) y Barroso (2007) en cuanto a las 
características de las empresas socialmente 
responsables.
En estudios sobre responsabilidad social en la 
industria cementera (Forética y Fundación 
CEMA, 2017), señalan como características 
deseables: el impacto positivo de las organiza-
ciones a nivel local, el cuidado en el impacto 
sobre la biodiversidad y en la extracción de los 
recursos naturales cuidando el medio ambien-
te, así como el agua, apoyando en la construc-
ción de ciudades más sostenibles y sobre todo 
las buenas prácticas y en cuanto a la sostenibi-
lidad, cumplir con los ODS, en estas activida-
des  CEMEX ostenta una fuerte presencia.
A nivel mundial son varias compañías de 
cemento que son líderes en la industria debido 
a las fusiones realizadas dirigidas hacia un 
proceso de internacionalización, por lo cual 
esta organización se encuentra en los prime-
ros lugares (Asociación de Productores de 
Cemento (ASOCEM), 2019), obtuvo el 
14avo.lugar en consumo de cemento y el 
15avo. en la producción de cemento en el año 
2018, dentro del ranking internacional, este 
posicionamiento afecta de forma positiva la 
responsabilidad social en la empresa y con ello 
su imagen, mejorando la perspectiva del 
stakeholder y los inversionistas (Lizarzaburuy 
Del Brio,2016) con lo cual se confirma que una 
buena reputación empresarial en la esencia de 
la compañía forma parte de su responsabilidad 
en relación a lo que pueda impactar socialmen-
te y ecológicamente (Vallaeys, 2014).
La Acción Climática es uno de los objetivos 
más ambiciosos de CEMEX, las reducciones 
de CO2 en 35% para el año 2030, meta aline-
ada con el plan de la Agencia Internacional de 
la Energía, lo cual implica retos futuros para 
mejorar el medio ambiente (CEMEX, 2019ª).
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Buena gestión, construcción de
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sostenibilidad para entender la
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que se llevan a cabo, para estar a la vanguar-
dia en dicha industria, dirigiéndose de forma 
constante hacia la innovación en toda la 
organización, así como la creación de valor, 
siendo parte de su cultura organizacional  la 
construcción de un mundo mejor y su impacto 
en los grupos de interés y de acuerdo con 
Aguilera, y Puerto (2012), Valenzuela, Jara-
Bertin y Villegas, (2015) y Navarro, Rubio, 
Lavado, Minnicelli, y Acuña (2017) se observa  
el impacto positivo de la organización.
Discusión
Arias (2018) afirma que esta compañía se ha 
posicionado a nivel internacional con su mode-
lo de sostenibilidad, a través de sus procesos 
estructurados e investigaciones internas y 
externas con sus cuatro objetivos de sostenibi-
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Santacruz (2018) afirma que se concientiza 
sobre el mundo, y el medio ambiente como 
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se confirma el resultado de la investigación 
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ha tenido desaciertos como una demanda en 
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(Valadez, 2018)  y en cuanto a la fijación de 
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también existió una demanda por sobornos a 
la empresa, en Colombia, en 2016, misma que 
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desarrollan una mejor conciencia ciudadana 
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estrategias para un futuro mejor, y coincidien-
do con Montañez-Moya y Gutiérrez-Olvera 
(2014) y Barroso (2007) en cuanto a las 
características de las empresas socialmente 
responsables.
En estudios sobre responsabilidad social en la 
industria cementera (Forética y Fundación 
CEMA, 2017), señalan como características 
deseables: el impacto positivo de las organiza-
ciones a nivel local, el cuidado en el impacto 
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recursos naturales cuidando el medio ambien-
te, así como el agua, apoyando en la construc-
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las buenas prácticas y en cuanto a la sostenibi-
lidad, cumplir con los ODS, en estas activida-
des  CEMEX ostenta una fuerte presencia.
A nivel mundial son varias compañías de 
cemento que son líderes en la industria debido 
a las fusiones realizadas dirigidas hacia un 
proceso de internacionalización, por lo cual 
esta organización se encuentra en los prime-
ros lugares (Asociación de Productores de 
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su imagen, mejorando la perspectiva del 
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Del Brio,2016) con lo cual se confirma que una 
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en relación a lo que pueda impactar socialmen-
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Conclusiones
CEMEX constituye una empresa mundial 
conformada por materiales en la industria de la 
edificación como son los productos: cemento, 
concreto premezclado y derivados, que desde 
su inicio en 1920 su principal preocupación son 
las personas que trabajan en este giro, 
convirtiendo la responsabilidad social en parte 
de su desempeño diario, en una transfor-
mación permanente que va cambiando año 
con año, con la finalidad de mejorar comuni-
dades, medio ambiente, sociedad, así como 
sus trabajadores y público en general, además 
de apoyar a pequeñas y medianas empresas y 
generar un impacto social y ambiental, lo cual 
se comprueba a través del análisis de sus  
acciones y estrategias empresariales. Cabe 
señalar que, aunque constituye una organiza-
ción con valores cimentados muy fuertes, 
también ha realizado algunas prácticas no 
éticas, pero al final ha solucionado ese tipo de 
prácticas.
El estudio realizado en materia de responsa-
bilidad social demuestra como la organización 
ha cambiado su modelo de negocios hacia la 
sostenibilidad, y que incluso a pesar de 
situaciones negativas, ha desarrollado una 
nueva visión en el mundo de los negocios con 
base en su relación con los grupos de interés, 
siempre comprometida con la mejora en la 
calidad de vida de sus trabajadores y comu-
nidades en general y sobre todo en la mejorar 
el futuro de las generaciones ocasionando un 
impacto positivo en la variabilidad de organis-
mos de la biodiversidad del medio ambiente en 
el que opera.
Dicha empresa ha demostrado que sus 
modelos de negocios sociales e inclusivos, 
crean valor a la compañía, promoviendo un 
futuro mejor en cada una de sus acciones y 
estrategias de responsabilidad social, midien-
do sus resultados con el bienestar, ya que la 
responsabilidad social es más que filantropía, 
logrando que una organización a través de 
buenas prácticas y mejor desempeño, benefi-
cia al presente y futuro de las próximas genera-
ciones (Herrera, 2019).
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